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камунікатыўных і сацыяльна арыентаваных задум. Яны дазваляюць 
сканструяваць моўную карціну свету, паказаць гістарычныя асаб-
лівасці развіцця грамадства і засведчыць выразныя адметнасці эпохі. 
Публіцыстычны твор ёсць персаналізацыя таго, што адбываецца. Пры-
маючы пад увагу гэты тэзіс, можна сцвярджаць, што журналістыка, 
вэбалізуючыся, прыдае новыя імпульсы для нарошчвання віртуальнага 
патэнцыялу маўлення, удакладняе яго сутнасныя характарыстыкі 
(узнікненне віртуальнай формы існавання мовы), развівае функцыя-
нальную стылістыку, культывуе асаблівыя камунікатыўныя тактыкі 
і стратэгіі, мяняе традыцыйныя ўяўленні пра каноны літаратурнай 
мовы. 
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ЛЕКСЕМА ДУША Ў ПОЛЬСКІМ  
І БЕЛАРУСКІМ ГАЗЕТНЫХ ДЫСКУРСАХ
Сучасная прэса з’яўляецца «люстэркам» каштоўнасных арыенціраў, 
стварае і распаўсюджвае культурныя эталоны. Характэрна, што лексема 
душа, якая займае значнае месца ў славянскай маўленчай карціне свету, 
саступае па колькасных паказчыках выкарыстанню лексемы цела. Такая 
супрэмацыя цела тлумачыцца панаваннем ідэалогіі, прадстаўленай 
сродкамі масавай інфармацыі, што прыводзіць да масавізацыі гра-
мадства, асераднёнай спажывецкай цікавасці: «Цела Шварцэнегера 
каштуе дорага, або Што такое доўгатэрміновыя ўкладанні ў здароўе» 
(Звязда, 07.05.2014); «Всем нужно тело, а не душа идеалистки» (СБ, 
17.08.2012); «Тylko twoje ciało, nie twoja dusza spieszę do domu, bo za 
parę godzin mam spotkanie z guru» (GW, 21.02.2005). Такія прыклады 
з’яўляюцца высокачастотнымі і дэманструюць скажэнне сапраўднага 
сэнсу, бо паводле хрысціянскага разумення душа – гэта «антрапаморф-
ная ўнікальная несмяротная нематэрыяльная частка чалавечай істоты, 
створаная Богам індывідуальна для кожнага чалавека» [2, c. 326]. 
Душа ў славянскай культурнай традыцыі лічыцца асновай жыцця. 
У «Кароткім біблейскім слоўніку» прыводзіцца наступная цытата: 
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«Яўрэйскае слова, якое звычайна перакладаецца як “душа”, – гэта 
nephesh. У некаторых выпадках у аўтарызаванай версіі перакладаецца 
словам “жыццё”...» [1, c. 240]. Адсюль душа патрабуе беражлівых 
адносін, што адлюстроўваецца ў публіцыстычным тэксце: «Oczyść 
swoją duszę albo giń» (GW, 17.01.2013), «Чистая душа – чистая криница» 
(СБ, 06.05.2011).
Душа � вітальны пачатак, таму ў семным складзе гэтай лексемы 
вылучаецца значэнне «сам чалавек». Напрыклад, «Мужская душа» (СБ, 
24.07.2009), «Загадка китайской души» (СБ, 19.10.2012), «Kaczyński 
ma szeroką rosyjską duszę» (GW, 10.08.2011), «88 dusz na sprzedaż. 
Norbertanki wystawiły odzyskaną ziemię z lokatorami» (GW, 6.12.2012). 
Цела без душы ўяўляе безжыццёвую матэрыю. Так, у польскім 
газетным дыскурсе актуалізуецца значэнне «смерць»: «Pogrzeb Kasi 
Sobczyk: duszę oddała obłokom» (GW, 5.08.2010). У беларуска- і руска-
моўнай прэсе падобных прыкладаў эўфемістычнага выкарыстання не 
зафіксавана, што можа тлумачыцца этнапсіхалагічным укладам жыцця 
ўсходніх славян.
Заўважаецца, што для беларускага газетнага дыскурсу характэрна 
ўжыванне лексемы душа ў дачыненні да музыкі і ў цэлым да культуры 
народа. У ім выразна прасочваецца ўказанне на традыцыі застольных пе-
сень. Шматлікія прыклады пацвярджаюць камунікатыўную ўстаноўку: 
песня дапамагае пераадольваць цяжкасці («Песня – душа народа-по-
бедителя» (СБ, 03.04.2012), «То, что поет душа» (СБ, 16.11.2012), 
«Арган лечыць не толькі душу» (11.12.2013) «Когда душа поет» (СБ, 
02.02.2013), «Спажыва для душы» (Звязда, 20.04.2014). Эксплікуецца 
пазіцыя чытача, яго інтарэсы: «Шоу душа просит» (СБ, 05.11.2010). 
Варта адзначыць, што «душу» чалавека здольны ўсхваляваць мерапры-
емствы забаўляльнага характару, што адсылае да геданістычнай пазіцыі 
сучаснага грамадства. 
І ў польскай і беларускай прэсе лексема душа можа набываць 
пеяратыўныя канатацыі. У падобных выпадках гаворка ідзе пра сацыяль-
ныя нястачы, хваробы, нераўнапраўе, што паказвае на нестабільнасць і 
разлад паміж душэўнай і цялеснай сферамі жыцця: «Wódka dla duszy» 
(GW, 18.01.2009), «Душа горит» (СБ, 13.08.2009) (о наркомании), «Се-
рый пепел души» (СБ, 29.04.2011), «Пьяная душа – потемки» (СБ, 
29.05.2009), «Выветриваясь, по кусочку выпадая, душа искрошилась, 
как зуб, до корня» (СБ, 13.02.2013). 
Як у польскім, так і ў беларускім рускамоўным газетным дыскурсе 
душа аформлена інтэртэкстуальнай семай «мёртвыя душы» – людзі, 
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якіх не існуе на самай справе, але яны зафіксаваны ў дакументах: 
«Afera “martwych dusz”: Działacze PO z zarzutami» (GW, 31.05.2012), 
«Начальник сухого дока Фредерик Портер содержал на службе мерт-
вые души» (СБ, 15.08.2012), «Так и рождались фиктивные души» (СБ, 
8.12.2011), «Lekarze już są uczciwi? NFZ: już nie ma martwych dusz» 
(GW, 9.10.2010).
Кансьюмерызм таксама з’яўляецца неад’емнай часткай вечнай 
матэрыі: «Pierwsza Komunia. Święto duszy czy portfela? (GW, 26.04.2012), 
«Uciec z ubojni dusz, czyli jak płacimy za brak równowagi między pracą 
a życiem (GW, 2012.09.05). «А “рашанс” – это туристы разгуляй душа, 
которым порой не жалко панибратски разбрасываться деньгами» (СБ, 
14.06.2012).
Такім чынам, назіранні за тэкстамі СМІ сведчаць пра тэнденцыю да 
дэсемантызацыі значэння лексемы душа ў яе хрысціянскім разуменні 
(як духоўнай сутнасці, нематэрыяльнай несмяротнай сілы, якая наталяе 
цела чалавека) ва ўсходне- і заходнеславянскіх моўных карцінах све-
ту. Рэгулярным становіцца ўжыванне семы ‘сукупнасць характэрных 
уласцівасцей, рыса асобы’. Прасочваецца адхіленне ад цэнтра ў бок 
негатыўнай ацэнкі якога-небудзь суб’екта. Напрыклад: «Ciemna dusza 
prezesa PiS» (GW, 8.09.2010), «Niesforna dusza, Lamott, Anne» (GW, 
7.11.2001), «Заблудшая душа» (СБ, 12.07.2011), «Przedwojenny pediatra z 
rogatą duszą» (GW, 14.12. 2009), «On w głębi duszy jest recydywistą (GW, 
18.02.2013).
У гэтым выразна адбіваецца аблічча сучаснага грамадства, нагляд-
ным выразнікам якога з’яўляецца медыятэкст: незаўважныя на пер-
шы погляд тэндэнцыі могуць у будучым стаць прычынай сацыяльных 
катаклізмаў, пераацэнкі каштоўнасцей і ўстанаўлення новых культур-
ных кодаў. 
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